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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desde hace varias décadas la contaminación ambiental es un problema relevante 
en todo el mundo, donde los seres humanos somos los principales responsables 
de generar cada uno de los impactos ambientales donde se incorporan a 
diferentes agentes físicos, químicos o biológicos en los distintos ecosistemas, 
generando posibles afectaciones a la salud y bienestar de los habitantes al igual 
de la vida vegetal o animal (Ministerio de salud, 2010).  
Según estudios de la Organización Mundial de la Salud- OMS estipula que nueve 
de cada diez personas en el mundo respiran aire contaminado produciendo 
alrededor de 7 millones de personas muertas anualmente por causas relacionadas 
a la polución (Organización Mundial de la Salud, 2018). Para el año 2017 se 
identificó alrededor de 844 millones de personas no cuentan con un acceso a agua 
potable generando infecciones, enfermedades y hasta muertes (Aguae fundación, 
2017).  
En todo el mundo existen una gran cantidad de tratados, normas o leyes para el 
cuidado y tratamiento de la contaminación, Colombia no se queda atrás con la 
generación de estos, por ello cuenta con una normatividad dentro de la 
constitución política dirigida al cuidado ambiental al igual que cuenta con la 
vinculación en varios tratados internacionales. Pero el desinterés en relación a 
este tema aun es alto, donde no se tiene una conciencia ambiental con el impacto 
ambiental y el posible daño que se generan de cada una de las actividades que se 
realizan, por eso es de vital importancia inculcar la responsabilidad ambiental 
desde una edad temprano por medio de la educación ambiental (Vargas, 2016). 
En el año 1994 en Colombia se estipuló el decreto 1743 del 3 de agosto donde se 
establece la inclusión de proyectos de educación ambiental para ser 
implementados en todos los niveles escolares, mediante la fijación de criterios 
para la promoción de una educación ambiental (Ministerio de Educacion, 1994). 
Para lograr ese compromiso ambiental en los niños y jóvenes del país se puso en 
marcha la ejecución de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en los 
colegios, donde alienta el cuidado ambiental y la participación para incluir 
soluciones dinámicas mediante diversas actividades y programas ambientales. Por 
medio de este proyecto se brindan espacios para el desarrollo de metodologías de 
intervención e investigación ambiental con la colaboración de docentes, alumnos, 
padres de familia y directivos los cuales son de vital importancia para ayudar a 
alcanzar ese compromiso ambiental dentro de las instituciones (Ministerio de 
Educación, 2005). 
Actualmente se la Corporación Autónoma Regional (CAR) se enfoca en 
programas donde trabaja directamente en el sector educativo para ayudar a 
solucionar los problemas ambientales mediante un fortalecimiento pedagógico y el 
documento PRAE con un enfoque de la gestión ambiental integral, dentro del 
territorio CAR se trabaja con varias instituciones educativas para la 
implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (Universidad Libre, 
2017). 
La Institución Educativa Misael Gómez de la verada de Veragüitas municipio de 
Villagómez es uno de los colegios vinculados al proyecto de escuelas 
ecoeficientes (Universidad Libre, 2017), la cual presenta un problema con los 
residuos sólidos por el mal manejo generando olores ofensivos y vectores. Otro 
problema es el mal estado de las griferías y sanitarios debido a que ya cumplieron 
su tiempo de vida útil, generando el uso inadecuado del recurso hídrico y 
produciendo contaminación, afectando a la comunidad educativa y a los 
habitantes de la vereda, por ello es de vital importancia la incorporación de 
proyectos ambientales para lograr la mitigación de estos impactos ambientales.  
Por medio de la implementación del PRAE en el colegio se logra una 
transversalización curricular entre las temáticas ambientales y las clases comunes 
de la institución, para así brindar a la comunidad estudiantil los conceptos básicos 
y ayudar a adquirir una conciencia ambiental necesaria para obtener el 
compromiso medioambiental y el mejoramiento del entorno ambiental de la 
institución y promoviendo lo aprendido en los hogares de la comunidad y en los 
demás habitantes de la vereda.  
2. JUSTIFICACIÓN 
 
A raíz de la contaminación ambiental y falta de educación ambiental es necesario 
trabajar en la mitigación de estos impactos, esto se puede lograr mediante la 
promoción de una consciencia ambiental con responsabilidad desde una edad 
temprana, para ello cada una de las instituciones debe impulsar la protección del 
entorno ecológico de la comunidad educativa incluyendo a directivos, docentes, 
alumnos y padres de familia, por ello es importante que cada institución educativa  
se comprometa con el cumplimiento de los objetivos ambientales de los diferentes 
documentos institucionales como el PRAE, estrategias ambientales y jornadas 
pedagógicas. Para que de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la región y el entorno natural (Lopez, 2017); por medio de una modificación de 
procesos pedagógicos que motiven a un desarrollo de la conciencia ambiental, 
mediante la unificación de materias comunes con temas ambientales desde el 
comienzo de la vida académica hasta el final de esta, fomentando los valores y 
actitudes para un reconocimiento de los conceptos fundamentales de los 
documentos ambientales y participación activamente (Torres, 2011). 
Entre más temprano se aborden los temas, más fácil los niños se apoderarán de 
estos, por esto la Corporación Autónoma Regional quiere trabajar en diferentes 
instituciones a lo largo de todo el territorio CAR en proyectos ambientales 
escolares y así convertir en escuelas ecoeficientes con ello se fortalece el análisis, 
los valores, las actitudes y el poder de reflexión para poder cuidar y proteger el 
medio natural en el que habitan y llevarlo a sus miembros cercanos (Torres, 2011). 
Dentro del marco del convenio de la Universidad Libre junto a la Corporación 
Autónoma Regional se escogieron 34 instituciones educativas dentro del territorio 
CAR para de esta forma fortalecer sus proyectos ambientales escolares con 
énfasis a las estrategias de ecoeficiencia dentro de cada una de estas 
(Universidad Libre, 2017). 
La institución educativa Misael Gómez del municipio de Villagómez fue una de las 
instituciones elegida, debido a que uno de sus objetivos es fomentar esta actitud 
proambiental en los estudiantes y en todos los miembros de la comunidad 
educativa por medio de la búsqueda de decisiones conjuntas que ayuden al 
mejoramiento de la institución, promoviendo un sentido de pertenencia 
principalmente de los alumnos enfocándolos a la solución de las problemáticas 
ambientales presentes. Cada individuo se apropia de la realidad ambiental y 
entiende la relación que se presenta en las dimensiones de lo natural, lo cultural y 
lo social donde toma la educación ambiental como un eje de transversal del 
currículo educativo con una nueva cultura enfatizada en el desarrollo ecológico y 
sostenible. Con ayuda de indicadores ambientales de desempeño facilita la 
determinación de la efectividad de las estrategias ambientales que son 
implementadas y la certeza de un aumento de la cultura ambiental de la 
comunidad educativa por la apropiación en el desarrollo de las actividades y 














3.1. Objetivo General. 
Implementar una estrategia ecoeficiente en la Institución Educativa Departamental 
Misael Gómez - Sede Veragüitas que involucre aspectos conceptuales, 
pedagógicos, técnicos y sociales.  
3.2. Objetivos Específicos. 
1.    Realizar un diagnóstico académico, técnico, socio ambiental y documental de 
las problemáticas ambientales presentes en la Institución Educativa Misael Gómez 
- Sede Veragüitas. 
2.    Generar un proceso de formación y capacitación en la comunidad educativa a 
partir del reconocimiento de los problemas ambientales del entorno escolar y del 
fortalecimiento de las buenas prácticas y la gestión ambiental en la institución 
educativa. 
3. Diseñar las acciones correctivas en los ejes ambientales priorizados mediante el 
diagnostico dado por el comité técnico-operativo y realizar el seguimiento a la 











4. MARCO REFERENCIAL 
 
Para obtener un conocimiento previo del contexto en el cual se va a desarrollar el 
proyecto se debe enfatizar en la ubicación de la institución educativa, revisar 
estudios similares, conceptos principales y normatividad que se relaciona con la 
estructura que lo contempla. 
4.1. Marco Geográfico 
 
La institución educativa departamental Misael Gómez está ubicada en el municipio 
de Villagómez en el departamento de Cundinamarca Colombia, con una distancia 
de 103 km de Bogotá en la parte oriental de la cordillera oriental en la región del 
Rio Negro. Limita en el norte con Paime, al noroccidente con Topaipí, al oriente 
con San Cayetano y al suroccidente con el municipio de Pacho, además cuenta 
con 12 veredas entre estas la vereda de Veragüitas donde se encuentra ubicada 
la institución (Alcaldia Municipal, 2018). 
Figura 1: Ubicación de la institución, sede Veragüitas en el Municipio de 
Villagómez en el Departamento de Cundinamarca 
 
fuente: Elaborado Autor del proyecto, ArcGIS.  
El área de influencia directa es la institución Misael Gómez, la indirecta son los 
hogares de los estudiantes donde se pretende que repliquen las estrategias 
utilizadas en la institución para aprovechar los recursos. 
En Villagómez se encuentra un clima tropical, se presentan precipitaciones todo el 
año, con un promedio de 1995 mm, el mes con la más baja es julio y el mes con 
mayor es octubre y una temperatura media de 19.4 °C, siendo abril el mes más 
caluroso con 20°C mientras que el mes más frio es noviembre con 18.9°C 
(Climate-data, 2018). 
La vereda de Veragüitas es la principal productora de desarrollo agropecuario del 
municipio, con cultivos tecnificados de café, caña de azúcar, con cítricos, 
hortalizas, yuca, plátano, maíz y frijol. Además, es importante en la parte porcícola 
donde brinda sus productos principalmente al municipio de Pacho. Mientras que la 
producción de lácteos es menor la piscicultura y la ganadería en esta vereda son 
altas al punto de ser extensiva. En su territorio se pasa la quebrada El Volcán 
Negro y el Rio Mencipa (Alcaldia de Villagómez, 2018).  
 
4.2. Marco teórico  
  
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE):  
En Colombia son varias las estrategias gubernamentales amparadas en la 
legislación que respaldan la iniciativa. Sin desconocer que existan desarrollos 
previos en educación ambiental y transversalidad curricular, las más recientes 
estrategias se han venido desarrollando desde la expedición de la Ley General de 
Educación, en 1994, hasta el lanzamiento de la Agenda Intersectorial de 
Educación Ambiental planteada para el cuatrienio 2010-2014. La primera 
estrategia concibe el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) como referente 
transversal que busca la inclusión curricular de la dimensión ambiental. La 
segunda está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para 
todos", en la Política Nacional de Educación Ambiental y en el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), acompañada de los Ministerios de Educación y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, como actores gubernamentales. 
(Ángela Elvira Cortés Ramírez, 2017) 
Para el desarrollo total de un documento de Proyectos Ambientales Escolares se 
debe tener en cuenta diversos elementos para el analisis completo del estado de 
la organización  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016 ), Tal y 
como se describe en el siguiente listado: 
 Elementos contextuales: Descripcion de aspectos naturales, sociales y 
culturales de la zona donde se desarrolla el proyecto. Situacion y problema 
ambiental de la zona. 
 Elementos conceptuales: Conceptos relacionados a la educacion ambiental, 
PRAE y estructura principal del PRAE (Objetivos, enfoque pedagogico, 
enfoque didáctico) 
 Elementos de institucionalización: Inclusión en la dinámica del PEI, aportes 
del PRAE al mejoramiento institucional y vinculación del PRAE en los 
planes de gestión y desarrollo de la entidad. 
 Elementos de proyección: Logros, dificultades, posibilidades y escenario de 
desarrollo  
 Experiencias relevantes: Vivencias y anécdotas 
 Aspectos relevantes para la dinámica: Impactos del PRAE  
 Conclusiones  
 
Programas ambientales: 
Antes de realizar cualquier tipo de programa ambiental se deben identificar las 
posibles falencias, impactos y restricciones ambientales que se producen por la 
realización de cualquier obra, servicio o actividad. Al igual se tienen en cuenta las 
características de cada proyecto y con ello se enfatizaba los aspectos, requisitos, 
recursos y tecnologías que serán necesarias para reducir los impactos más 
relevantes (Rodriguez A., 2011). 
Para la formulación adecuada de los programas, la organización se debe hacer la 
pregunta, ¿qué queremos y podemos hacer?, para posteriormente determinar un 
objetivo, una meta y un indicador para cada falencia que se desea disminuir y 
analizar si es posible la realización de estos (ibíd.2018). 
Con lo anterior el programa a realizar establece una estructura, que incluye 
(ibíd.2018): 
 Objetivo del programa 
 Meta del programa 
 Indicador a medir 
 Actividades a realizar, teniendo en cuenta si con ellas se cumple la meta. 
 Responsable de la realización de la actividad 
 Recursos necesarios 
 Fecha de realización 
Una vez estipulado y en marcha el programa, se lleva un registro constante de la 
realización de las actividades, para evidenciar el cumplimiento de la meta. Lo 
anterior se verifica mediante un programa de seguimiento de cumplimiento de las 




Knwoledge and Prior Study Inventory (KPSI) es una herramienta en forma de 
cuestionario de evaluación en el cual, de una forma rápida, didáctica y sencilla se 
comprende inicialmente el estado de conocimiento acerca de alguna temática que 
se desea enseñar. Mediante KPSI se reconoce la percepción de una población, 
principalmente comunidades estudiantiles, con relación al contenido y 
conocimiento que se desea desarrollar (Moll, 2019). 
Es recomendable aplicar esta herramienta como una forma de evaluación o 
diagnóstico inicial y también como una evaluación final para conocer el estado de 
conocimiento después de las actividades propuestas para la enseñanza de una 
determinada temática. Los KPSI se construyen con preguntas puntuales y con 
afirmaciones que logren abarcar, si lo podría explicar a los compañeros, lo sé, 
pero no sabe explicarlo, me suena y no lo sé o no me suena (ibíd.2018). 
La evaluación inicial usando KPSI permite (ibíd.2018): 
- Identificar el conocimiento y necesidades iniciales de los evaluados 
- Conocer el grado de conocimiento y el progreso que tienen las 
personas relacionadas al proyecto 
- Orientar a los desarrolladores del proyecto con estrategias para 
abarcar un determinado tema 
Esta herramienta de evaluación tiene diferentes ventajas, como la facilidad en su 
implementación, se puede aplicar a cualquier persona y edad, al inicio y al final de 
un proyecto para determinar el estado y el nivel en el que se encuentran los 
evaluados y así tomar decisiones y resaltar temáticas en el proyecto a 
implementar (ibíd.2018). 
Cartografía social: 
La Cartografía social se utiliza para facilitar la intención entre la comunidad y las 
personas que se encuentran realizando el estudio, esta permite puntualizar los 
principales problemas que afectan a una población (Joselin Leal-Landeros, 2018). 
En pocas palabras la cartografía social se implementa como una forma de estudio 
participativo, como un instrumento cualitativo el cual facilita un diagnóstico de 
diversas problemáticas encontradas en áreas como gestión de recursos naturales, 
geográficos, territorio, enseñanza, conflicto, planeamiento, entre otras de estudio 
(López, 2012).  
 
Aspectos Ambientales: 
En la norma ISO 14001:2015 se denomina aspecto ambiental aquel elemento que 
se genera a través de una actividad humana y tiene una interacción con el medio 
ambiente. Se debe diferenciar entre los aspectos ambientales significativos y 
normales, debido a que los primeros generan un impacto alto en el ambiente 
(Nuevas Norma ISO, 2018). 
Para reconocer los aspectos ambientales, es necesario contar con un 
procedimiento donde se logra la identificación de los aspectos que se producen 
por las actividades, obras, productos o los servicios, existen varios métodos para 
identificarlos, como (ibíd.2018),  
Normas gubernamentales, que describen los aspectos legales, de riesgo y de 
reglas que puedan inferir en las actividades de la organización, esto es debido, a 
que las normas comúnmente se enfatizan en los aspectos claves que las 
empresas deben trabajar (ibíd.2018).  
Otro método, consiste en identificar los servicios o los productos que generan 
algún tipo de cambio positivo o negativo al medio ambiente, para posteriormente 
encontrar las actividades que implican algún tipo de contaminación en suelo, aire, 
agua, gasto de materia prima y demás (ibíd.2018). 
Las empresas también pueden mediante la observación identificar los aspectos de 
cada una de las actividades, evaluando la información obtenida y definiendo los 
problemas ambientales y su grado de afectación; animando así a los empleados y 
a los miembros de la organización a fijarse en las cuestiones ambientales que se 
generan (ibíd.2018). 
La identificación de estos aspectos ambientales es importante para determinar 
cuáles pueden generar impactos ambientales significativos. También se debe 
realizar esta identificación para cumplir con la normatividad y los objetivos de la 
empresa, para separar los aspectos más graves y así evitar sanciones (ibíd.2018).    
Contaminación del aire: las personas de esta zona queman los residuos, esto 
produce enfermedades respiratorias, llegando desde el asma hasta problemas 
pulmonares severos. 
Contaminación del suelo: la quema de residuos produce que el suelo sufra daños 
irreversibles, esto no permite que las plantas crezcan, dando paso a la erosión lo 
cual con el tiempo puede traer problemas de remociones de masa poniendo en 
riesgo las instalaciones de la institución y sus ocupantes. 
Contaminación del Agua: el uso inadecuado del recurso tiene como consecuencia 
a el agotamiento de este. 
Impactos ambientales: 
Se define como una alteración al medio ambiente la cual es generada directa o 
indirectamente por una obra actividad, proyecto o servicio en una zona, es decir la 
transformación del medio ambiente por una actividad humana o por la naturaleza. 
Los impactos que se encuentran identificados en cualquier fase de un proyecto 
deben ser evaluados para entender la afectación que estos generan (Gestión de 
recursos naturales, 2018). Posteriormente se realiza una evaluación cuantitativa 
de los impactos ambientales más relativos que serán la prioridad para lograr una 
disminución de las alteraciones ambientales (Gestion de recursos naturales, 
2018). 
Existen diferentes tipos de impactos ambientales que se pueden clasificar según 
su origen, este tipo de impacto se refiere al uso de los recursos naturales, es decir 
(ibíd.2018):  
Impacto ambiental generado por el uso de los recursos naturales renovables y no 
renovables, que se genera con la tala de árboles  
 Impactos ambientales generados por la contaminación, actividad que 
produce emisiones y vertimientos, los cuales son ocasionados cuando se 
realiza la extracción de un mineral. 
 Impactos ambientales generados por la ocupación al territorio. Las 
actividades que se desarrolla en un territorio modificando sus condiciones 
naturales. 
También se pueden clasificar los impactos ambientales dependiendo a sus 
atributos, en tanto se tiene la descripción de características (ibíd.2018): 
 Positivo o negativo: efectos que generan al ambiente 
 Directo o indirecto: generado por algún tipo de acción de un proyecto o por 
el resultado del efecto causado por una acción. 
 Acumulativo: efecto generado por la suma de impactos presentados en el 
pasado o que ocurre en el presente. 
 Sinérgico: por la suma de impactos individuales que producen una 
incidencia mayor. 
 Residual: Continúa después de la implementación de estrategias para la 
mitigación. 
 Temporal o permanente: el impacto se presenta por un periodo definitivo o 
determinado. 
 Reversible o irreversible: la zona de afectación puede regresar a sus 
condiciones originales. 
 Continuo o periódico: el impacto depende del periodo en el que se presenta. 
 
Eco-pedagogía: 
La idea de la ecopedagogía es la de formar para aprender a pensar globalmente 
haciendo referencia a la tierra, medio ambiente y naturaleza, donde se trasciende 
a las aulas de clase, de las escuelas, universidades y todo el sistema educativo. El 
modelo de la ecopedagogía se centra en que la civilización sea sustentable desde 
el punto de vista ecológico, que se generen cambios en los ámbitos económico, 
social y cultural en relación con temas ambientales (Lanz, 2005). Por ejemplo; en 
la institución se realizaba quema de basuras lo cual afecta a la sociedad, con la 
eco pedagogía se trató de enseñar el valor agregado a los residuos que se 
producen dentro de la institución y en los hogares de las involucrados dentro del 
proyecto.  
La pedagogía tradicional aborda problemáticas de mediación de los docentes, su 
conocimiento y su trasferencia hacia los alumnos. Pero la eco pedagogía en la 
importancia de relacionar la reflexión y las acciones educativas con las 
necesidades que tienen las mujeres y los hombres y determinar mediante la 
enseñanza las necesidades humanas y el mejoramiento ambiental (Lanz, 2005). 
Por medio de la ecopedagogía se brinda la responsabilidad que tiene la educación 
para poder construir un modelo sostenible para el mundo y las futuras 
generaciones. 
 
Cuarteo de residuos sólidos: 
El método de cuarteo consiste en caracterizar los residuos que se están 
generando al interior de una organización, separando los diferentes tipos y 
cuantificando la cantidad de residuos sólidos (Montoya, 2012). 
Para la realización de un cuarto, se debe: 
Dirigirse a la zona de almacenamiento de los residuos en una empresa u 
organización,  
 Abrir las bolsas donde se encuentran los residuos 
 Con todos los residuos realizar una circunferencia lo más uniforme posible, 
dividir en cuatro y extraer dos cuartas partes 
 Repetir el proceso anterior con las dos cuartas partes sobrantes 
 Repetir el proceso hasta tener una cantidad de residuos manejables y 
representativos 
Figura 2: La figura representa como se debe organizar la basura 
homogénea para realizar su posterior separación tomando una cuarta parte         
 
                                       
fuente: Montoya, Caracterización de residuos sólidos, 2012 
 
 Con la muestra separar los residuos, orgánicos, papel, cartón, vidrio, 
plástico y demás. 
 Pesar cada tipo de residuos y sumarlas para conocer el peso total de la 
muestra  
 Conocer mediante la fórmula siguiente, el porcentaje de residuos que se 




fuente: Montoya, Caracterización de residuos sólidos, 2012 
Dónde: 
Wt= Masa total de los residuos 
Wi= Masa de cada uno de los residuos según su caracterización 
%i= Porcentaje en masa de los residuos en la muestra 
 
Estrategias ambientales: 
Se denomina un plan cuyo objetivo es el de minimizar las afectaciones que se 
generan en el medio ambiente por las actividades, operaciones o productos de 
una organización. Existen varios tipos de estrategias ambientales, las cuales son 
(Estévez, 2013):  
 Hiperactiva: La empresa considera como una necesidad proteger el medio 
ambiente, debido a que genera oportunidades y un buen posicionamiento 
entre la competencia, son estrategias que influyen para la regulación 
ambiental como un beneficio. 
 Proactiva: con estas estrategias se trata de anticiparse a los reglamentos 
ambientales y apropiarse de tecnologías ambientales para minimizar las 
amenazas existentes, dando una oportunidad de mejoramiento continuo de 
la organización. 
 Reactiva: Estas estrategias son aquellas que no dan mayor importancia a 
las cuestiones ambientales sino como costos adicionales. Son actividades 
que se ponen en marcha cuando una autoridad pública y otros actores 
ponen algún tipo de presión para el cumplimiento ambiental. También se 
reconoce como un tipo de estrategias defensivas.  
 Seguidora: este tipo de estrategias son aquellas que son implementadas 
cuando lo pide la regulación, se implementan principalmente para evitar 
sanciones, posicionamiento, mejora en la calidad de vida y mejora continua 
con esto puede que la organización adapte la responsabilidad ambiental. 
 Inactiva: Se centra en organizaciones que niegan la existencia de 
problemas ambientales y consideran que las estrategias que realizan son 




La investigación es uno de los factores de mayor relevancia para el desarrollo de 
cada país; por ello es necesario medir el impacto que tiene la generación, difusión, 
transmisión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos; es allí donde 
aparecen los indicadores, que se constituyen en una herramienta para medir el 
impacto de los productos resultado de investigación (Juan S. González Sanabria, 
2019). 
 
Los indicadores deben tener tres características básicas: 
 Simplificación: se considera la realidad en la que actúa, puede ser 
económico, social, ambiental, etc. Pero no abarca todos los ejes. 
 Medición: compara una situación en un estudio, con respecto al tiempo o a 
los patrones característicos.  
 Comunicación: debe transmitir información de un tema y poder tomar las 
decisiones pertinentes. 
El indicador es utilizado como una herramienta de planeación y de gestión, y 
posee los siguientes objetivos: 
 Generar datos e información útil para la toma de decisiones  
 Monitorear los compromisos y si se están cumpliendo los acuerdos 
 Llevar unos registros de los cambios de las situaciones que se determinan 
como problemáticas 
  Efectuar un seguimiento en los programas, planes y los proyectos para de 
esta forma verificar su eficiencia y realizar los correctivos pertinentes para 
la mejora de los resultados. 
También existen cuatro tipos diferentes de clasificaciones dentro de los 
indicadores, los cuales son: 
 Según medición: representación numérica de la realidad, posee diferentes 
valores  
 Nivel de intervención: es la cadena lógica de la intervención, relación de los 
insumos, resultados y el impacto. Cuantifican el acercamiento a la meta 
propuesta 
 Su jerarquía: se efectúa en la etapa de planeación, se tiene en cuenta los 
indicadores administrativos y de operación. 
 Su calidad: se tiene en cuenta la dinámica de las acciones, donde mide la 
eficacia y la eficiencia para realizar los correcticos o los cambios 
necesarios. Expresa el cumplimiento de los objetivos, programas o de las 
metas. 
Para la construcción de un indicador se debe tener un tratamiento óptimo de la 
información y la relación que esta tiene para el cumplimiento del objetivo, es 
necesario cuatro etapas para construir el indicador. 
 Formulación de un problema, ¿que se desea medir?: determinar el objetivo 
de la medición. 
 Definir las variables: determinar las variables que conforman y la relación 
que hay entre ellas. Deben ser claras y sencillas para su entendimiento 
 Selección de indicadores y la calidad de la información y datos: deben ser 
comparables en el espacio y en el tiempo, deben ser sencillos, 
sistemáticos, continuos y automáticos. El indicador depende del contexto 
teórico donde se incorpora la metodología, la reflexión teórica y el concepto. 
 Diseño del indicador: determinar y conocer el contexto, la fuente, la 
recolección y el manejo de la información y el uso que tendrá el indicador y 
las partes que necesita la información arrojada por el indicador.  
 
4.3. Marco Conceptual 
 
La ecoeficiencia al ser un medio para mejorar los procesos y desempeños 
ambientales se implementa con estrategias viables y sostenibles en las 
instituciones educativas que `propenden por avanzar en el cuidado del contexto 
dentro del cual se interactúa. 
A) Educación ambiental: Es una relación directa entre la educación y medio 
ambiente con un contenido o recursos didácticos, donde se impulsa en los 
niños y jóvenes los valores y la importancia del cuidado de los recursos 
naturales y del ambiente, con sus posibles problemáticas y soluciones. No 
se realizan con clases teóricas sino con actividades recreativas para el fácil 
entendimiento y fomentando ideas de compromiso, prevención y 
responsabilidad ambiental (Ecologia verde, 2018). 
El objetivo principal de la educación ambiental es de fomentar en los 
individuos y los relacionados el entendimiento de la importancia del medio 
ambiente con sus respectivos conocimientos, valores, las habilidades y 
actividades prácticas para la prevención y solución de problemas 
ambientales.  
Existen varios objetivos de la educación ambiental, los cuales son (Ecologia 
verde, 2018): 
- Crear una conciencia  
- Crear conocimiento acerca del medio ambiente 
- Fomentar actitudes y aptitudes positivas  
- Contar con la capacidad de evaluar los programas 
- Participación de las actividades de protección ambiental 
B) Problema ambiental: Se entiende como una problemática social que se 
genera por alguna organización con relación a su entorno natural. Por ello 
para entender la crisis ambiental que actualmente existe y afecta a la 
humanidad se necesita observar a la sociedad que la está generando y que 
también se ve alterada por estas problemáticas. Teniendo en cuenta los 
cambios donde se produce un desequilibrio en el ambiente provocando una 
alteración de forma negativa, causado principalmente por acciones 
humanas, debido a que comúnmente no cuenta con una planeación 
adecuada produciendo así los aspectos e impactos ambientales negativos 
en el lugar del proyecto o actividad y llegando a afectar al entorno en el que 
se realiza. No se trata solo de conservar o de proteger la naturaleza para la 
ejecución de las actividades sino de construir las nuevas realidades, nuevos 
planes donde se represente un nuevo modelo de desarrollo donde se 
minimicen las alteraciones (Ministerio del medio ambiente, 2002).  
Las principales problemáticas del medio ambiente son (Ecologia, 2017): 
- Contaminación  
- Cambio en la calidad del agua, aire y suelo 
- Perdida de hábitats, biodiversidad y ecosistemas 
- Alta generación de los residuos sólidos 
- Crecimiento discriminado de la población  
- Pobreza 
- Minería ilegal 
- Deforestación  
- Lluvia acida y gases de efecto invernadero 
- Cambio climático y calentamiento global 
C) Transversalización curricular: El concepto de la transversalidad curricular 
resulta ser hoy en día uno de los temas que mayor relevancia y complejidad 
encierran en el ámbito educativo universitario, particularmente por la 
importancia que personifica la noble labor de formar hombres y mujeres 
profesionales con las condiciones necesarias para demostrar y representar 
mediante actuaciones éticas altos niveles de competitividad frente a los 
desafíos que imponen las cambiantes condiciones de la sociedad 
colombiana y su entorno global (Galvis, 2013). 
D) Ecoeficiencia: Se entiende como diseñar bienes y servicios adecuados, 
brindando un cumplimiento a las necesidades humanas y calidad de vida, 
reduciendo los impactos ambientales y los recursos naturales que son 
utilizados alargando su ciclo de vida (Estévez R., 2013). 
En términos empresariales se entiende como el valor del producto en una 
empresa en relación a los impactos ambientales que se dan a lo largo del 
ciclo de vida, el cual se representa en la siguiente formula (Estévez R., 
2015) 
Ecoeficiencia= Valor del producto o servicio/ impacto ambiental 
Con la ecoeficiencia se busca añadir más valor a un producto o a un 
servicio que se presta, con menos materia prima, y menos contaminantes 
por medio de procedimientos sostenibles, de bajo riesgo y eficientes. 
Producir más con menos y brindar una gestión ecoeficiente en los servicios, 
principalmente por los siguientes motivos a mencionar (Estévez R., 2015): 
 Minimizar el desperdicio de los recursos usados 
 Bajar el nivel de volumen y la contaminación por los residuos 
 Reducir el incumplimiento de la ley  
4.4. Antecedentes 
Con el fin de tener una visión contextualizada del proyecto, sus impactos, 
resultados y análisis, se debe reconocer otros similares, antecedentes del 
proyecto como se muestra a continuación. 
a) En la Institución Educativa Pablo Neruda, construimos con respeto un 
ambiente para el aprendizaje y la sana convivencia: En el año 2008 en 
el municipio de Medellín se llevó a cabo el desarrollo del documento:  
Proyecto Ambiental Escolar en la Institución Educativa Pablo Neruda  
realizado con ayuda de diversos docentes de la planta educativa y la 
asesoría de la alcaldía de Medellín, en dicho documento se encuentra de 
forma detallada la descripción general de la organización resaltando la 
situación ambiental inicial, identificando los impactos más relevantes como 
el del mal manejo de los residuos sólidos, el mal estado en el que se 
encontraban las zonas verdes, el alto nivel de decibeles originado en las 
aulas de clase  y zonas comunes generando así contaminación auditiva y 
por último se encontró una falta de conciencia ambiental por parte de los 
estudiantes, administrativos y demás miembros de la comunidad educativa  
(Docentes Dinamizadores, 2008). 
Una vez conocida la situación ambiental inicial se estableció que la 
problemática ambiental más significativa es la de una falta de sentido de 
pertenencia ambiental que hay por parte de los miembros de la institución, 
por ello se realizó el diseño de estrategias ambientales donde se buscó la 
disminución del impacto y de esta forma mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes, docentes y demás pertenecientes a la institución, por medio de 
la  unificación de las diversas materias curriculares con la solución de esta 
problemática ambiental. Por medio de coevaluación, evaluaciones de las 
actividades, testimonios y evidencias se analizó la efectividad de cada una 
de las estrategias y si se logró el cumplimiento del objetivo principal de 
mitigar los impactos (Docentes Dinamizadores, 2008).   
b) Proyecto Ambiental Escolar PRAE, en la Institución Educativa Distrital 
La Palestina Sede B de la ciudad de Bogotá, Análisis integral socio 
ambiental, desde la perspectiva de la comunidad educativa: El 
documento PRAE realizado por la institución busca por medio de 
estrategias llegar a la solución de los problemas medio ambientales que se 
presentan tanto al interior y como al exterior de sus instalaciones, con el fin 
de crear espacios de participación, investigación, reflexión y la generación 
de una ética a favor a la preservación del ambiente y proporcionar una 
mejora de la calidad de vida, mediante la identificación de impactos 
negativos como el manejo inadecuado de los residuos sólidos y el uso 
ineficiente del agua, se busca la mitigación de estas falencias ambientales 
por medio de actividades eco-pedagógicas y didácticas dirigidas 
directamente a los estudiantes y demás miembros relacionados a la 
institución (Rojas & Jurado, 2016).  
c) Proyecto Ambiental Escolar PRAE, Colegio Nueva Colombia IED: Por 
medio de la realización de diversas actividades ambientales ejecutadas 
dentro de la institución, se garantizó el cumplimiento de la misión y visión 
ambientales que fueron anteriormente estipuladas, integrando cada 
asignatura común con temáticas ambientales dentro de su programa 
educativo. Con la ayuda de proyectos los cuales fueron implementadas 
entre los años del 2007 al 2010 se construyó un aprendizaje individual para 
la reflexión de problemáticas ambientales, con el acompañamiento de 
varias actividades para lograr la minimización de los impactos negativos 
significativos como el mal manejo de residuos sólidos, donde se creó una 
empresa de reciclaje, dando un uso adecuado a los residuos aprovechables 
y logrando una adquisición adicional de recursos económicos con la venta 
de estos residuos y el reúso de forma didáctica de los materiales. Al igual 
se realizó la adecuación óptima de las zonas verdes y la ejecución de 
talleres de sensibilización del cuidado y protección del recurso hídrico. 
Evidenciando el apoyo y el compromiso por parte de la comunidad 
educativa frente a la responsabilidad ambiental (Colegio Nueva Colombia, 
2009).   
d) Proyecto Ambiental Escolar del Liceo Hacienda Casablanca: Con 
ayuda del documento PRAE se desea el establecimiento de estrategias 
Eco-pedagógicas dentro de la institución; para que así los alumnos 
adquieran un conocimiento acerca de los fenómenos de la contaminación 
ambiental y el uso adecuado de las tres R´s, comenzando con un 
reconocimiento del entorno de la institución. Por ello es de vital importancia 
formar alumnos pensantes, que analicen las problemáticas que afectan al 
medio ambiente. Mediante el desarrollo de diversas actividades donde cada 
estudiante da sus ideas, experiencias y conocimientos de la conservación 
ambiental, dentro de los rangos de desarrollo sostenible (Liceo Hacienda 
Casablanca, 2014). En el liceo Hacienda Casablanca se implementaron 
cinco diferentes actividades eco-pedagógicas para impulsar la 
responsabilidad ambiental entre los miembros de la institución, estas 
actividades se encuentran descritas a continuación: 
- Comité de agentes del cuidado ambiental: Inclusión de alumnos de 
todos los niveles educativos para la ejecución de actividades a beneficio 
del cuidado ambiental. Donde den sus opiniones e ideas, implementen y 
monitoreen los resultados de cada actividad. 
- Tapitas por patitas: Con ayuda de la comunidad educativa se realiza la 
recolecta de tapas en salones y áreas comunes para posteriormente ser 
entregadas a una fundación que busca convenios para la adquisición de 
insumos para el cuidado canino.  
- Actividades de sensibilización: Con lecturas científicas y la celebración 
de fechas ambientales, se quiere el fortalecimiento del compromiso 
hacia el medio ambiente y aumentar la curiosidad ambiental. 
- Salidas pedagógicas: Realizar visitas a museos, granjas, parques 
naturales y empresas donde los estudiantes puedan estimular a los 
alumnos un pensamiento científico, investigativo y crítico. 
- Huerta escolar: Implementar dentro del Liceo una zona verde que 
contribuya al aprendizaje por medio de la disciplina en el cuidado 
adecuado de la huerta. 
e) PRAE Universidad Libre: tiene como objetivo contribuir con contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que aporten en la 
identificación y análisis de las problemáticas ambientales de las 
instituciones educativas seleccionadas, así como en la reorientación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE). El proceso de formación en las instituciones educativas 
intervenidas permite la reflexión de la comunidad académica y el diseño de 
matrices de transversalización con la problemática ambiental priorizada 
(como se verá más adelante), las cuales son evaluadas por los docentes 
con la intención de incorporarlas en los documentos institucionales y 
articularlas con la alternativa ambiental de solución que se construye en 
cada una de las instituciones educativas, fomentando así el fortalecimiento 
o reconstrucción de los Proyectos Ambientales Escolares, como estrategia 
de ambientalización curricular. (Ambiental, 2017). 
los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) constituyen una estrategia 
para la inclusión de la dimensión ambiental y requieren, para su diseño y 
ejecución, la participación conjunta de la comunidad con el fin de alcanzar 
la ecoeficiencia.  Esto tiene diferentes ejes temáticos:  
Recurso hídrico 
Colombia es uno de los países con mayor recurso hídrico del mundo, 
ocupando el puesto 24, se emplea a nivel agrícola, doméstico, industrial, 
pecuario y servicios. De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión 
del Recurso Hídrico (2010), cuando se presenta el déficit de agua se 
genera desabastecimiento y racionamiento, incidiendo en la calidad de vida 
de la población y en actividades económicas tales como los procesos 
industriales y la generación de energía eléctrica. Por otra parte, el exceso 
de agua genera inundaciones y deslizamientos de tierra que afectan la 
oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de agua, afectando 
los sistemas de abastecimiento y distribución. 
Energía 
El concepto de uso racional y eficiente de la energía implica aprovecharla al 
máximo, sin comprometer los servicios que de ésta se derivan. El ahorro 
individual y social de energía, implica la reducción del impacto ambiental, se 
incorporan tecnologías y procesos con iluminación más eficiente, a través 
del uso adecuado de la misma con sistemas ahorradores o alternativos. 
Residuos 
Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su 
vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se 
componen principalmente de desechos procedentes de materiales 
utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de 
consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de 
reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. La resolución 
No. 0754 del 25 de noviembre del 2014 emitida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible incluye dentro de otros aspectos la formulación de estrategias de 
educación a la población en temas como la separación en la fuente y la 
responsabilidad en el manejo de residuos en vías y áreas públicas, el 
sistema de recolección selectiva, además de la ubicación de los centros de 
clasificación y aprovechamiento y demás elementos necesarios para 
avanzar en la implementación de una política de desarrollo sostenible. 
Biodiversidad 
La Biodiversidad se refiere a la diversidad biológica; es decir, a la variedad 
de vida en la Tierra, expresada en la riqueza de especies, pero también 
aplicada a genes y ecosistemas. La biodiversidad está estrechamente 
relacionada con la riqueza cultural y étnica de nuestro país. 
Suelo 
El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven 
numerosos organismos y crece la vegetación. Es una estructura de vital 
importancia para el desarrollo de la vida. El suelo sirve de soporte a las 
plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para su 
desarrollo. 
Aire 
El aire es una mezcla de gases que forma la atmósfera la cual envuelve la 
tierra, se encuentra presente en todas partes, no se puede ver ni oler, es 
muy importante para la vida en el planeta porque proporciona el oxígeno 
indispensable para respirar, el dióxido de carbono que es la base de la 
fotosíntesis vegetal y el ozono que filtra la mayor parte de los rayos 
ultravioletas provenientes del sol, disminuyendo la letalidad de la radiación. 
Gestión del riesgo 
Es la capacidad de transformar las condiciones que generan desastres, 
actuando sobre las causas que lo producen. Está compuesto por un 
conjunto de acciones como planes, programas o proyectos, que ayudan a 
reducir el riesgo existente. Para el caso de los PRAE se incorpora el 
concepto de autogestión como “la capacidad que tiene la institución escolar 
de asumirse como protagonista de su propia vida, de entrar a reconocerse y 
a reformularse, para que desde aquí se garantice la calidad de su 
participación en los proyectos comunitarios, a través de la formación en 
actitudes y valores para el manejo adecuado del entorno biofísico, social y 
cultural” (Torres, 2002). 
4.5. Marco Legal   
 
Para la formación del proyecto, es importante conocer la normatividad legal 
vigente que sea aplicable a la institución educativa, observando desde la 
constitución política colombiana hasta los tratados internacionales, a continuación, 
se encuentran estas normas. 
 
Tabla 1: Marco Legal 




Artículo 8: La personas y 
el estado están obligadas 
a proteger las riquezas 
culturales y naturales 
Artículo 79: toda persona 
tiene derecho a gozar de 
un ambiente sano. 
Artículo 80: planificación 
del manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales, con 
garantía de un desarrollo 
sostenible 
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público la gestión y 
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ambiente y recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema 
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1974 
Código nacional de 
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Elaborado por: autor del proyecto 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este proyecto es tipo de investigación aplicada, debido a que mediante estrategias 
se logra un objetivo en concreto donde se fortalece la conciencia ambiental y 
genera cambio de la cultura ambiental, y así la institución educativa cambiara a 
ser una institución ecoeficiente con un alto nivel de responsabilidad ambiental 
(Castillero, 2017). El enfoque del proyecto es mixto.  
Para lograr el apropiado desarrollo del documento se realiza tres fases, descritos a 
continuación: 
FASE 1: DIAGNÓSTICO 
Actividad 1:  
Selección de la sede a trabajar: se realiza reunión con los miembros principales de 
la institución, con el fin de reconocer cuál de las 14 sedes es la que cuenta con 
mayor falencia ambiental para ser la sede base del proyecto y posteriormente 
replicarlas en las demás. Usando una matriz de riesgos con las falencias 
generales que se encuentran en las instituciones y la cantidad de estudiantes, el 
rector de la organización debe evaluar a cuál sede se cuenta con mayor afectación 
ambiental y por eso será la sede priorizada y en la cual se implementó el proyecto, 
a continuación, se encuentra la matriz de riesgo a diligenciar 
Tabla 2: Matriz de riesgo, priorización de sede 






















        
fuente: Elaborado por Autor proyecto  
Para el diligenciamiento de la matriz se deben marcar en la respectiva sede de la 
institución educativa departamental Misael Gómez, si existe una alteración o hay 
una problemática en el ítem evaluado, para posteriormente determinar en cuál 
sede se priorizará teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que se poseen. 
Actividad 2:  
Comité Técnico-operativo: Se convoca a los estudiantes, docentes y personal a 
formar parte del comité Técnico-operativo para trabajar junto con ellos en realizar 
diagnóstico inicial, para el reconocimiento de problemáticas ambientales, además 
de proponer las soluciones a las problemáticas anteriormente identificadas 
mediante estrategias ecoeficientes que se vinculen con temáticas ambientales. 
Actividad 3: 
Diagnóstico inicial: medir el conocimiento inicial de los miembros de la institución 
frente a temáticas y la situación ambiental, por medio del diagnóstico KPSI donde 
se califica de la siguiente forma: 
1: No conozco 
2: Lo conozco un poco 
3: Lo conozco, pero no sabía cómo explicarlo 
4: Lo conozco y sabía cómo aplicarlo  
 
Actividad 4: 
Se realizó una cartografía social en la cual se tomaron los ejes ambientales (suelo, 
aire, agua, biodiversidad y gestión de riesgo) y se evaluó con relación a diferentes 
impactos ambientales negativos que se pueden presentar en la institución, de 
forma cuantitativa, donde 1 es bajo, 2 medio y 3 alto, en el nivel de alteración del 
impacto, para finalmente realizar la sumatoria y tener el conocimiento de los tres 
factores a priorizar (López, 2012). 
Para la realización de la cartografía social en la institución se debe trabajar junto al 
comité técnico-operativo, debido que son estos los que conocen a fondo la 
infraestructura y los problemas ambientales que se encuentran, se elaboró un 
mapa donde los estudiantes identificaron las zonas donde se veía afectado el eje 
ambiental si era tierra se caracterizaba de color Verde claro, aire Violeta, 
biodiversidad verde, anergia de amarillo, agua de azul y gestión de riesgo de 
negro. 
Actividad 5  
Tomando los ejes ambientales principales del colegio y analizando mediante una 
escala valorativa para darle la numeración respectiva según el grado de afectación 
del problema a su respectivo eje ambiental, con la sumatoria total de cada eje y 
alteración para la determinación de cuales se deben priorizar.  
A continuación, se encuentra un esquema de dicha matriz. 
Tabla 3: Matriz, cartografía social 
 
ESCALA VALORATIVA CARTOGRAFÍA SOCIAL 
























     
    
    
fuente: elaborado por Autor proyecto 
Con estos dos métodos se identifican las temáticas, los aspectos e impactos más 
significativos que se presentan en la institución los cuales serán trabajados para 
disminuir la alteración que estos generan.  
 
 
FASE 2: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
Actividad 1: 
Dar a conocer los resultados obtenidos de la matriz de diagnóstico y en el KPSI a 
los estudiantes y demás miembros del comité técnico-operativo, para 
posteriormente plantear las estrategias y su metodología para la disminución de 
cada uno de los impactos identificados. 
Actividad 2:  
Realizar capacitaciones a los docentes de la institución, explicando el proyecto, en 
que consiste, en qué parte del proceso va y que se pretende alcanzar; se revisó el 
documento del PRAE el cual no se encontraba actualizado, además se diseñó una 
tabla de transversalización desde las diferentes áreas para fortalecer el mismo. 
Actividad 3: 
Se dieron capacitaciones a los estudiantes y padres de familia que se vincularon al 
proyecto, mediante videos y folletos de sensibilización donde se mostraba el 




FASE 3: DISEÑO Y SEGUIMIENTO  
Actividad 1: 
Diseño de programas: Plantear actividades, recursos, objetivos, responsables e 
indicadores de seguimientos y control de las estrategias para evaluar la efectividad 
de cada uno para mitigar el impacto. 
Actividad 2: 
Implementación: Ejecución de los programas en la institución educativa 
departamental Misael Gómez- Veragüitas con el apoyo de la Corporación 
Autónoma Regional, para lograr el modelo ecoeficiente que se busca en la 
institución y generar una conciencia y cuidado ambiental por parte de los 
miembros de la institución.  
 
Actividad 3: 
Seguimiento: Para realizar un seguimiento de desempeño de las actividades 
implementadas, se debe evaluar mediante indicadores anteriormente formulados 
en cada uno de los programas ejecutados. Tomando datos periódicos de los 
resultados de las actividades, se procede a hacer las evaluaciones de las 
estrategias implementadas, enfatizando su efectividad y si se logró una mitigación 
de los impactos identificados. Documentando los resultados obtenidos, 
observando la mejora de cada una de ellos y si es necesario un replanteamiento o 







6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
6.1. Diagnóstico  
 
Selección de la institución y sede.  
La Institución Educativa Departamental Misael Gómez del municipio de 
Villagómez, seleccionada dentro del marco del convenio de la CAR, cuenta con un 
total de 11 sedes, de las cuales se priorizó una de ellas. El rector de la Institución 
Educativa Departamental Misael Gómez diligenció la matriz de riesgo teniendo en 
cuenta la cantidad de alumnos y los problemas ambientales identificados en cada 
una de ellas y que sirva de modelo para la implementación del proyecto en las 
demás sedes de la institución.  A continuación, se encuentra el resultado de la 
matriz de riesgo. 
Tabla 4: Resultado de la matriz de riesgo 























16   Malo Regular Regular 








7   Malo Malo  













14   Malo Regular Malo 




68 Regular Malo Malo malo Regula 
fuente: Rector de la institución  
Según el criterio del rector de la institución, la sede de Veragüitas, la cual se 
encuentra ubicada en la vereda con su mismo nombre, es la sede a priorizar y 
servirá como plan piloto para la implementación del proyecto debido a las 
alteraciones ambientales que allí se encontraron y a la cantidad de alumnos que 
se ven beneficiados y el mejoramiento en calidad de vida y del entorno ambiental. 
Se identificó que las diferentes sedes no cuentan con una adecuada 
implementación del PRAE o no la tienen, por ello es importante la realización de la 
prueba piloto para llevarla a cabo en las demás sedes sin algún contratiempo y 
que funcione de forma adecuada. 
Comité Técnico-Operativo 
Con el fin de involucrar a los estudiantes, docentes y administrativos de la 
institución con la vigilancia, el cumplimiento y realización adecuada de las 
estrategias planeadas, al igual el del apoyo para hacer un óptimo diagnóstico 
inicial y en la participación de las diferentes dinámicas eco pedagógicas, se llevó a 
cabo la formación del comité Técnico-Operativo.  
 Este comité Técnico- Operativo se creó con la totalidad de los estudiantes, debido 
a la institución cuenta con 68 alumnos y así se trabaja con facilidad cada 
estrategia e involucrarlos en las reuniones y actividades que se realizan junto con 
los demás miembros de la institución, de esta forma se logra una responsabilidad 
ambiental en ellos.   
 
Tabla 5: KPSI Inicial Nivel Conceptual  
 
 
Diagnóstico inicial KPSI 
Para la realización del proyecto es necesario saber el nivel de conocimiento de los 
diferentes conceptos ambientales que se encuentran relacionadas al proyecto 
como ecoeficiencia, desarrollo sostenible, manejo y gestión de residuos, uso 
eficiente de agua y energía, entre otros. Para ello se implementó en la institución 
KPSI Inicial Nivel Conceptual 
Numero de respuestas de 
acuerdo con la respuesta 
  
Porcentaje de respuesta 
N°   1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Concepto de ecoeficiencia   1 2 3 0 16.3 32.6 48.9 
2 Concepto de desarrollo sostenible   
 
2 4 0 0 32.6 65.2 
3 Sistema de gestión ambiental escolar   
 
3 3 0 0 48.9 48.9 
4 Manejo y gestión de residuos- GIRS   
 
3 3 0 0 48.9 48.9 
5 Apropiación y conservación del recurso hídrico   
 
2 4 0 0 32.6 65.2 
6 
Reconocimiento y apropiación de la biodiversidad 
del sector   1 
 
5 0 16.3 0 81.5 
7 
Componentes del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)   1 1 4 0 16.3 16.3 65.2 
8 Seguridad alimentaria y servicios ambientales   2 4 
 
0 32.6 65.2 0 
9 Uso eficiente y racional del agua   3 2 1 0 48.9 32.6 16.3 
10 Uso eficiente de la energía   2 2 2 0 32.6 32.6 32.6 
11 
Diversidad cultural, apropiación y ordenamiento 
del territorio   1 1 4 0 16.3 16.3 65.2 
12 Riesgos naturales   1 3 2 0 16.3 48.9 32.6 
13 Riesgos tecnológicos   3 1 2 0 48.9 16.3 32.6 
14 Consecuencias del cambio climático   1 3 2 0 16.3 48.9 32.6 
15 Agentes contaminantes en suelos   1 4 1 0 16.3 65.2 16.3 
16 Agentes contaminantes en aire   4 1 1 0 65.2 16.3 16.3 
17 Transversalización del currículo   
 
5 1 0 0 81.5 16.3 
18 Energías renovables 1 4 1 
 
16.3 65.2 16.3 0 
19 Derechos ambientales 2 2 2 
 
32.6 32.6 32.6 0 
PROMEDIOS 2.63 26.68 36.84 36.84 
el cuestionario de autoevaluación o el diagnostico KPSI (Knowledge and Prior 
Study Inventory por sus siglas en inglés) Inicial Nivel Conceptual, dando como 
resultado la siguiente encuesta diligenciada efectuada a los docentes 
responsables del proyecto en la institución. 20 docentes, 10 de primaria y 10 de 
secundaria de los cuales 6 participaron en el diligenciamiento del KPSI.  




No conozco 1 
Lo conozco un poco 2 
Lo conozco, pero no sabía 
cómo explicarlo 
3 
Lo conozco y sabía cómo 
aplicarlo 
4 
Elaborado por: Autor proyecto 
A continuación, se encuentra los anteriores resultados en forma de gráfica para su 
fácil entendimiento. 
Figura 3: KPSI Inicial Nivel Conceptual, Grafica. 
 
Elaborado por: Autor proyecto. 
 
Con lo anterior se logró determinar que existe un buen conocimiento de los 
términos principales del proyecto, debido que del 36,84% del total de los 
resultados se tiene un conocimiento de los conceptos y saben cómo aplicarlo, con 
un 36,84% cuentan con el conocimiento, pero no sabía cómo explicarlo, es decir 
que estos entienden de los términos principales del proyecto, pero aún se debe 
fortalecer su aplicación y explicación debido que se encuentra un 23,68% conocen 
un poco y un 2,6% no tienen un conocimiento de los términos evaluados. Al igual 
mejorar los conceptos desconocidos como energías renovables, seguridad 
alimentaria y servicios ambientales. 
Al igual es importante saber el nivel de conocimiento procedimental del proyecto 
PRAE desde su contenido, hasta su metodología, el comité ambiental, entre otros 
términos relacionados, a continuación, se encuentran el diagnostico KPSI 
diligenciada por los futuros docentes responsables del proyecto. 
Tabla 6: KPSI Inicial Nivel Procedimental 
KPSI Inicial Nivel Procedimental 
Numero de respuestas de 
acuerdo con la respuesta 
  
Porcentaje de respuesta 
N° 
  1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Funcionamiento de un Comité Ambiental 6       100,0 0,0 0,0 0,0 
2 
Formulación de PRAES con énfasis en ecoeficiencia 6       100,0 0,0 0,0 0,0 
3 
Metodologías para la educación ambiental con enfoque 
en ecoeficiencia    6     0,0 100,0 0,0 0,0 
4 
Elaboración de plan de acción ambiental 6       100,0 0,0 0,0 0,0 
5 
Elaboración de tramas de contenidos conceptuales 3 3     50,0 50,0 0,0 0,0 
6 Código de colores para la segregación de residuos 
sólidos   3   3 0,0 50,0 0,0 50,0 
7 Estrategias para implementación de energías 
alternativas   3   3 0,0 50,0 0,0 50,0 
8 
Aprovechamiento de los residuos     3 3 0,0 0,0 50,0 50,0 
9 
Decreto 1743 de 1994: Diseño e implementación de los 
proyectos ambientales escolares PRAES 
  6     0,0 100,0 0,0 0,0 
PROMEDIOS 
38,89 38,89 5,556 16,67 
 
Elaborado por: Autor proyecto. 
 
 
Figura 4: KPSI Inicial Nivel Procedimental, grafica 
 
Elaborado por: Autor proyecto. 
Con el anterior se reconoció que no se tiene un buen conocimiento del PRAE, ni 
su contenido, ni las estrategias que incluyen, ni la normatividad en la que se rige 
para los proyectos ambientales escolares, debido a que se obtuvo un 77,78 % de 
desconocimiento frente a un 22,17% de conocimiento, por ello se debe trabajar en 
el mejoramiento de la información ambiental y en los términos relacionados para el 
entendimiento y la realización de las estrategias ambientales en la institución. 
Para efectuar correctamente se debe saber el nivel actitudinal inicial de los 
principales miembros relacionados al proyecto, en este caso los docentes. Para 







Tabla 7: KPSI Inicial Nivel Actitudinal 
KPSI Inicial Nivel Actitudinal Numero de respuestas de 
acuerdo con la respuesta 
  
Porcentaje de respuesta 
N° 
  1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Importancia socio ambiental del reciclaje     3 3 0,0 0,0 50,0 50,0 
2 
Identificación de problemas ambientales en su institución 
educativa y en el entorno       6 0,0 0,0 0,0 100,0 
3 
Consumo responsable       6 0,0 0,0 0,0 100,0 
4 
Negociación democrática, solidaridad, tolerancia, 
cooperación, sistema de valores más ecológicos       6 0,0 0,0 0,0 100,0 
5 
La evaluación como objeto de aprendizaje       6 0,0 0,0 0,0 100,0 
6 
Compromiso de vigías ambientales        6 0,0 0,0 0,0 100,0 
PROMEDIOS 0 0 8,333 91,67 
Elaborado por: Autor proyecto. 
Figura 5: KPSI Inicial Nivel Actitudinal, grafica 
 
Elaborado por: Autor proyecto. 
Al inicio del proyecto se identificó que se tiene una actitud positiva frente a 
temáticas relacionadas al medio ambientes como el consumo responsable, 
identificación de problemas ambientales y demás temas, teniendo un 91, 67% de 
resultado de que conocen y saben explicarlo y un 8, 33% de conocimiento, pero 
no saben aplicarlo. 
 
Cartografía social 
Junto a los estudiantes del comité Técnico-Operativo, se identificaron las 
principales problemáticas ambientales que se encuentran en la institución 
educativa. En primer lugar, se realizó un croquis de la institución y en esta se 
especificó el lugar donde se genera una alteración ambiental como manejo de 
agua, energía, generación de residuos y daños al ecosistema, en las siguientes 
imágenes se encuentra la evidencia de la realización de la actividad y el resultado 
obtenido.  
Imagen 1: Realización del Croquis 
 
Imagen 2: Resultado del croquis 
 
ELABORADO: Comité Técnico-operativo 
Con la actividad anterior se identificó que la principal alteración ambiental se 
presenta en el recuso del agua, aire, energía y generación de residuos que se 
producen en los baños, salones y áreas comunes de la institución.   
Para el análisis cuantitativo se realizó una cartografía social donde se tomaron los 
principales componentes ambientales como agua, residuos, energía, biodiversidad 
y demás, evaluándolos frente a las posibles falencias ambientales que se 
encuentran en la institución, en la siguiente matriz se encuentra el resultado 
obtenido, diligenciado por el comité técnico-operativo de la institución. 
Tabla 8: Cartografía social 
CARTOGRAFÍA SOCIAL 
PROBLEMÁTICA AGUA AIRE SUELO BIODIVERSIDAD ENERGÍA RIESGO RESIDUOS CLASIFICACION 
Desperdicio de agua 3 1 3 2 1 3 2 15 
Falta de energía y elementos 
(bombillos) 1 1 1 1 3 3 1 11 
Riesgo de cables peligrosos 1 1 1 1 3 3 1 11 
Riesgo de carros y motos a la 
salida 1 3 2 1 1 3 1 12 
Quema de basuras 2 3 3 3 1 2 2 16 
Falta de espacio de 
disposición de residuos  3 2 3 2 1 1 3 15 
Material particulado (Móviles) 2 3 2 2 1 2 1 13 
Ruido de carros 1 2 1 3 1 3 1 12 
Peligros de hundimiento en la 
cancha 1 1 3 2 1 3 1 12 
Baños y grifería deteriorados  3 3 1 3 1 3 2 16 
Deterioro de zonas verdes y 
huerta 3 3 3 3 1 1 2 16 







fuente: Comité Técnico-Operativo 
Con el análisis cuantitativo se identificaron los problemas ambientales más 
relevantes, con una clasificación total de 16, es decir las más altas obtenidas son, 
deterioro de los sanitarios y grifería, quema de basuras y el deterioro de las zonas 
verdes y huertas que se encuentran en la institución. Estas problemáticas son las 
que generan mayor afectación a la comunidad educativa las cuales son 
priorizadas para lograr una disminución de sus alteraciones negativas.  
Para un claro reconocimiento de las problemáticas ambientales que se encuentran 
y así tener una idea más clara que los impactos que se deben priorizar, mediante 
fotografías tomadas en la institución se evidencia las falencias ambientales. En la 
siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos  
 
Tabla 9: Reconocimiento visual, diagnóstico inicial. 
FOTOGRAFÍA OBSERVACIÓN 
  
Griferías en mal estado 
  
Quema de los residuos que se 
generan 
  
Sanitarios en mal estado 
  
Huerta en malas condiciones 
  
Tanque de almacenamiento en 
mal estado 
fuente: Autor proyecto  
Con base a estos resultados obtenidos se identificó los factores a priorizar dentro 
de la institución y de esta manera minimizar los impactos ambientales negativos 
que estos generan. 
1. Agua: Debido al mal estado en el que se encuentran los sanitarios y grifos 
que hay en la institución se presenta un desperdicio del recurso hídrico 
principalmente en los baños. 
2. Residuos: El camión de la basura municipal no llega hasta la institución y no 
se realiza la recolección de los residuos sólidos que allí se generan, por ello 
en la institución realizaban quemas de estos. Aparte de ello no se estaba 
haciendo una adecuada separación en la fuente de las basuras que se 
producen debido a la falta de puntos ecológicos y conocimiento del buen 
manejo. 
3. Biodiversidad: Dentro de la institución se encuentra la huerta, pero esta, no 
contaba con los recursos adecuados para su correcto manejo y era usado 
como zona de juego por los estudiantes, debido a esto se hallaba en mal 
estado. 
Separación y clasificación de los residuos sólidos  
Por medio de una actividad didáctica con los estudiantes de la institución, se 
efectuó un cuarteo de los residuos sólidos que se estaban generando, para tener 
una idea clara de la cantidad de basura promedio que se produce y su debida 
clasificación. 
Los estudiantes realizaron una recolección de las basuras por un tiempo de 2 
meses de almacenamiento, para realizar una caracterización de estos. Primero se 
les hizo una explicación de las diferentes bolsas que existen; azules, amarillos, 
rojos y grises y los residuos que allí se depositan, de esta forma se realizó la 
metodología del cuarteo, para hacer la separación adecuada por cada tipo de 
residuos. Por último, se pesó cada una de ellas. A continuación, se encuentra los 
resultados obtenidos. 
Tabla 10: Resultado del cuarteo realizado  
Tipo de residuos Peso (Kg) 
Zonas de generación en la 
institución 
Vidrio 4,53 Reciclaje de los hogares 
Plástico 0,9 Cafetería y oficinas 
Papel y cartón 9,07 
Salones, oficinas y reciclaje de los 
hogares 




No registrados (la institución cuenta 
con refrigerios industrializados) 
TOTAL 15,9 kg 
ELABORADO: Autor proyecto 
Por el método de cuarteo realizado en la institución se identificó que los residuos 
con mayor generación sobre el total de muestra de 15,9 Kg son el papel y el 
cartón con un 57,4%, debido a que estos son los que tienen un mayor uso por los 
miembros de la institución. El siguiente tipo de residuos de más cantidad es el 
vidrio debido al peso que este tiene, pero este se presenta en poca cantidad en el 
colegio. Los residuos ordinarios y los plásticos no tuvieron un registro alto, al igual 
se busca disminuir aún más su uso por parte de la comunidad educativa y/o darla 
un aprovechamiento. Se determino que generación total de los residuos en los dos 
meses de almacenamiento es de 63,6Kg aproximadamente.   
6.2. Formación y capacitación  
 
Dentro de este capítulo se encuentra la socialización y retroalimentaciones de 
resultados obtenidos. 
Retroalimentación de resultados  
Es de vital importancia dar a conocer todos los avances y análisis que se están 
obteniendo del proyecto a los miembros del comité Técnico-Operativo de la 
Institución Educativa Departamental Misael Gómez Sede Veragüitas, de esta 
forma se integran los resultados de la fase de diagnóstico con las opiniones de los 
estudiantes, docentes y directivos. Por medio de charlas se dio a conocer los 
resultados de las matrices KPSI y los problemas ambientales relevantes 
identificados dentro de la institución. 
Imagen 3: Retroalimentación de resultados 
 
fuente: Autor proyecto 
Capacitación a docentes  
Por medio de capacitaciones y talleres que se realizaron a los docentes de la 
Institución Educativa Departamental Misael Gómez Sede Veragüitas, se buscó la 
inclusión de estos en el desarrollo del proyecto y así poder replicarlas en las 
demás sedes de la institución. En primer lugar, los profesores deben conocer la 
finalidad ambiental que tiene el proyecto, los resultados obtenidos como el 
diagnóstico inicial y las estrategias que se plantearon, por ello se realizó una 
reunión, capacitación con los docentes. 
Imagen 4: Capacitación docentes 
 
ELABORADO: Autor proyecto 
 
En este taller se buscó articular el proyecto, por medio de una transversalización 
de las diferentes áreas para el fortalecimiento de los conocimientos y 
responsabilidad ambiental de los estudiantes con el plan de estudio de cada 
materia. 
Sensibilización a estudiantes y padres de familia. 
En reuniones realizadas con la comunidad educativa de la sede rural Veragüitas 
de la institución educativa Misael Gómez, se proyectaron videos sobre los 
beneficios de utilizar óptimamente los recursos y se entregaron folletos que fueron 
vinculados al proyecto con el objetivo de fundamentar y retroalimentar lo 
socializado de tal forma que se generara una comprensión a cerca del proyecto 
ambiental y los beneficios que traería a la comunidad en general.  
Imagen 5: Videos sobre los beneficios de utilizar óptimamente los recursos 
 
fuente: Autor proyecto 
Figura 6: Folleto con la información del proyecto 
  
fuente: Autor proyecto 
Página web 
Para facilitar la comunicación con los docentes y demás miembros de la 
comunidad de la institución, que deseen conocer un poco más del proyecto, se 
realizó una página web de la institución donde se encuentra la información general 
del colegio, el proyecto de escuelas ecoeficientes y documentos relacionados 
como el PEI, actividades realizadas, talleres para docentes, antecedentes y las 
fotografías de las estrategias realizadas.  
Mediante el ingreso al siguiente enlace: https://ied-veraguitas.weebly.com/  
Figura 7: Pagina web de la institución 
 
ELABORADO: Autor proyecto 
 
6.3. Diseño e implementación  
 
Unos adecuados planteamientos de las estrategias a implementar son importantes 
para el buen funcionamiento del proyecto e implementación, en este capítulo se 
encuentra la formulación de cada una de las metodologías que se van a utilizar 
con su implementación.   
Formulación de estrategias ambientales  
Una vez identificadas las principales problemáticas ambientales que se 
encuentran dentro de la institución en el diagnóstico inicial, se prosigue a buscar 
soluciones para lograr una minimización de cada uno, teniendo en cuenta las 
actividades a realizar y los indicadores para llevar un seguimiento de cada 
estrategia implementada. En las siguientes tablas se encuentran descritas las 
estrategias para cada componente ambiental a trabajar.  
Tabla 11: Gestión del agua 
GESTIÓN DEL AGUA 
ESTRATEGIA Uso eficiente y racional del recurso hídrico 
OBJETIVO 
Disminuir el consumo innecesario del recurso hídrico 
dentro de la institución. 
INDICADOR 
=1-(Consumo registrado posterior a la implementación) 
/ (consumo registrado antes de la implementación)) 
*100 
ACTIVIDADES 
Cambio de sanitarios por ahorradores 
Instalación de lavamanos con mecanismo tipo push 
Reparación de tuberías 
Realización de taller de concientización del buen 




ELABORADO: Autor proyecto 
Tabla 12: Gestión de residuos (Anexo 1 PGIRS) 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
ESTRATEGIA 
Manejo y gestión de residuos GIRS -aprovechamiento de los 
residuos  
OBJETIVO 
Separar adecuadamente los residuos sólidos que se están 
generando dentro de la institución y darle un aprovechamiento.  
INDICADOR 
((Kg de celulosa separado) / (Kg totales de residuos en la 
institución) * 100) 
((Kg de plásticos separados) / (Kg totales de residuos en la 
institución) * 100) 
((Kg de plásticos almacenado) / (Kg totales de plásticos 
totales) * 100) 
((Kg de celulosa almacenado) / (Kg totales de celulosa totales) 
* 100) 
ACTIVIDADES 
Capacitación acerca de la correcta separación en la fuente de 
los residuos generados en la institución 
Instalación de puntos ecológicos en puntos estratégicos de la 
institución y practiwagones para el almacenamiento de los 
residuos 
Realización de cuarteos y llevar un registro de los diferentes 
tipos de residuos 





  ELABORADO: Autor proyecto 
Para la formulación de este indicador se realizó un Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos, el cual se encuentra en los anexos. (PGIRS) 
 
Tabla 13: Biodiversidad 
BIODIVERSIDAD 
ESTRATEGIA 
Reconocimiento, uso y apropiación de la biodiversidad de la 
región  
OBJETIVO 
Reconocer la biodiversidad que existe en la región y 
mejoramiento de la huerta institucional  
INDICADOR 
(N° de especies sembradas) / (Área de la huerta) 
(N° de plantas cosechadas) / (N° de semillas sembradas)) *100 
ACTIVIDADES 
Realización de talleras donde se identifiquen las especias 
endémicas de la región 
General mensajes positivos acerca de la biodiversidad de la 
región, mediante letreros o imágenes 
Mejoramiento de la huerta de la institución 
Capacitación del adecuado manejo de la huerta, herramientas, 





  ELABORADO: Autor proyecto 
Las anteriores estrategias cuentan con el apoyo para la implementación de la 
Corporación Autónoma Regional y la asesoría de la Universidad Libre. Según 
antecedentes identificados, estas estrategias planteadas son necesarias e 
importantes para trabajarlas de forma correcta para conseguir la mitigación 
esperada y mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa. 
Para el desarrollo de las estrategias del proyecto para la Institución Educativa 
Departamental Misael Gómez Sede Veragüitas, se debe tener en cuenta los 
recursos económicos necesarios para su ejecución, diversos materiales son 
suministrados por donaciones o convenios. A continuación, se presenta el 
presupuesto de las actividades, datos tomadas de los almacenes Homecenter. 
Para reconocer exactamente la ubicación de los programas de agua, biodiversidad 
y residuos implementados, se utiliza un plano de la Institución Educativa 
Departamental Misael Gómez, la cual se encuentra a continuación: 
Planos 1: Ubicación de estrategias implementadas 
 
ELABORADO: Autor proyecto 
 
Tabla 14: Presupuesto de actividades 








 Lavamanos tipo Push, marca 
corona 7  $296.738  $2.077.166 
 $5.427.891 
Sanitarios infantiles blanco de 









Punto ecológico capacidad 50 
litros x 3 canecas 2  $622.250  $1.244.500 
 $2.181.166 Practiwagones mediano 1  $892.050  $892.050 






















Juego de herramientas jardín 1  $15.015  $15.015 
Malla eslabonada 2X10 M, metal 
2-1/4 x 2-1/4 
36 
metros  $3.500 $126.000 
Machete 3  $13.000  $39.000 
Azadón 3  $30.000     $90.000   
Rastrillo (metálico) 1  $25.000    $25.000 














paquetes  $17.000     $170.000  
Humus 1  $72.000      $72.000   
Abono orgánico 4  $60.000     $240.000   
Segueta 1  $6.900     $6.900   
Triple quince 3 bultos  $ 70.000  $210.000 
Plantas ornamentales (petunia 
hibrida, caléndula, Prímulas) 18  $15.000     $15.000   
Suelo 2 bultos  $   90.000  $180.000  
Garlancha cuadrada con cabo de 
manija 1  $     18.715   $19.651  
$ 1.560.362 
1/4 Galón de pintura Blanca 1  $40.000     $40.000  
Poste en madera inmunizado 
eucalipto 3M 15  $     69.065   $ 1.201.725  
Brochas de mano 8  $13.526    $108.208   
Chazos expandibles de 3/8  10  $545     $5.450   
bulto de cemento blanco(50Kg) 1  $19.000      $19.000   
    GENERAL 
1/4 Galón de pintura Verde 1  $40.000     $40.000  
Teflón industrial  1 rollo  $1.200      $1.200   
Limatón de pino de 10x2 2 palos  $22.000    $44.000   
Grapas 2 kilos  $6.464    $12.928   
Marco para segueta 1  $ 68.200  $68.200 
PRESUPUESTO TOTAL $ 10.926.559 
ELABORADO: Autor proyecto, datos de Homecenter 
Es importante determinar el dónde se van a implementar las estrategias dentro de 
la institución, las zonas más afectadas o que se presenta un mayor uso para de 
esta forma lograr la mitigación esperada.  
Implementación  
Con ayuda de la corporación autónoma regional se puso en marcha la 
implementación de las estrategias, en primera instancia se focalizaron las 
dependencias que necesitan un cambio en la infraestructura del colegio. 
El cambio de los sanitarios dañados a los sanitarios infantiles blanco de doble 
descarga en los baños y se realizó el cambio de grifería de la institución debido a 
su mal estado para lograr la disminución del consumo hídrico en un 40%.  
Imagen 6: Cambio de unidades en mal estado que presentan fugas e instalación 
de unidades saniarias ahorradoras. 
          
ANTES                         DESPUÉS 








Imagen 7: Cambio de grifería en mal estado e instalación de grifería tipo push 
                
ANTES                                          DESPUÉS 
fuente: Autor proyecto 
Para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en la institución se 
deba brindar la información pertinente a los estudiantes y docentes para que estos 
realicen la separación de forma correcta, al igual con la instalación de los puntos 
ecológicos en las zonas comunes de la institución ayuda a lograr una buena 
clasificación de residuos.    
 
Imagen 81: Taller separación en la fuente 
 
fuente: Autor Proyecto 
 
 
Imagen 9: Punto ecológico implementados en la institución 
 
fuente: Autor Proyecto 
Para el componente de la biodiversidad, se involucraron los miembros del comité 
técnico-operativo principalmente los alumnos y padres de familia, donde se realizó 
el mejoramiento de la huerta institucional.  Al igual se realizó un taller con los 
alumnos donde se hizo un reconocimiento de las especies de flora que se 
encuentran en la región. En la siguiente tabla se encuentran las especies de flora 
plantadas en la huerta escolar. 
Tabla 15: Semillas y plantas de la huerta escolar 
HUERTA ESCOLAR, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MISAEL GÓMEZ 
 ESPECIE CANTIDAD 
SEMILLAS 
Lechuga 2 paquetes 
Acelga 2 paquetes 
Maíz 2 paquetes 
Frijol 2 paquetes 
Alverja 2 paquetes 
PLANTAS 
Petunias hibrida 6 
Calendula 6 
Primulas 6 
Nota: La cantidad de semillas en cada paquete puede variar entre 15 hasta 30 semillas 
Fuente: Autor del proyecto 
Imagen 10: Mejora de la Huerta 
 
fuente: Autor proyecto 
 
Imagen 11: Taller reconocimiento de especies de flora 
 
fuente: Autor proyecto 
Con la realización de este taller se observó la iniciativa y la motivación por parte 
de los estudiantes frente al desarrollo y la participación que tuvo, evidenciando 
una actitud positiva por parte del comité con respecto al aprendizaje y actividades 
ambientales que se realizan. 
 
 
6.4. Seguimiento y monitoreo  
 
Mediante los indicadores estipulados en el planteamiento de las estrategias, se 
logró la evaluación de la efectividad y si se logró una disminución de los impactos 
significativos anteriormente identificados en la fase diagnóstico inicial. 
Para el adecuado seguimiento y monitoreo de las estrategias se toma un registro 
de los datos a evaluar como los metros cúbicos del recibo público del agua, la 
cantidad de residuos generados y las plantas cosechadas en la huerta 
institucional, de esta forma se analiza el nivel de efectividad de las actividades y si 
es necesario un replanteamiento o una modificación de estas. A continuación, se 
encuentra los resultados de las estrategias implementadas. 
 
Tabla 16: Seguimiento y monitoreo, residuos 






EJE TEMÁTICO MEDIDO 
DESCRIPCION DE LA FORMULA 
DEL INDICADOR 
(Incluir datos medidos) 
Manejo y gestión 
de residuos GIRS 
- 
Aprovechamiento 
de los residuos 








residuos de celulosa 
((Kg de celulosa separado) / (Kg 
totales de residuos en la institución)) 
* 100% (bimensual) 
((18,3 Kg) / (61 Kg) * 100) = 30 % 
Porcentaje de 
separación de 
residuos plásticos  
((Kg De plástico separado) / (Kg 
totales de residuos en la institución) 
*100%) 
((24,8Kg) /(61Kg) *100%) = 40,6 % 
Porcentaje de 
almacenamiento de 
residuos de celulosa 
((Kg de celulosa almacenado) / (Kg 
de celulosa totales)) *100% 
((10Kg) /(18,3Kg)) *100% = 54,6% 
Porcentaje de 
almacenamiento de 
residuos de plásticos 
((Kg de plásticos almacenado) / (Kg 
de plásticos totales)) *100% 
((23,4Kg) / (24,8Kg) *100%= 94,4 % 
Se evidencia que el porcentaje de separación de los residuos de celulosa y de 
plástico que se generan en la institución es alto, lo que nos permite aprovechar 
estos en la institución en vez de darles una inadecuada disposición final.  
La institución actualmente presenta un porcentaje alto de almacenamiento de los 
residuos de celulosa y plásticos debido al proceso de reciclaje que se está 
desarrollando para el aprovechamiento de los materiales. 
 





EJE TEMÁTICO MEDIDO 
DESCRIPCION DE LA 
FORMULA DEL INDICADOR 
(Incluir datos medidos) 
Reconocimiento, 




huerta escolar BIODIVERSIDAD 
Especies 
empleadas en 
la huerta  
(N° de especies sembradas) / 
(Área de la huerta 
4especies/ 96,72 m2= 0,041 
especies/m2 
% de plantas 
producidas en 
la huerta 
((N° de plantas cosechadas) / 





ELABORADO: Autor proyecto 
No se presenta una considerable cantidad de especies plantadas por metro 
cuadrado en la huerta de la institución debido a la diversidad de especies es 
limitado por los pisos térmicos de la zona y por las costumbres alimenticias de la 
población educativa. 
Se observa que la producción dada por la huerta es representativa al evidenciarse 
que el porcentaje de plantas producidas fue elevado debido a que el terreno no 
había sido aprovechado anteriormente para cultivar.  
Con ayuda a los recibos del acueducto público que se generan para la institución, 
se tomo por 12 meses, recibo bimensual, para conocer el consumo que tenia la 
institución y así conocer el porcentaje que tuvo con relación al mes anterior, a 
continuación, se encuentran los datos de consumo. 















2017-07 $   1.008,00 1254 1223 30,80 $   31.046,40 
2017-09 $   1.008,00 1278 1254 24,20 $   24.393,60 
2017-11 $   1.008,00 1302 1278 23,59 $   23.778,72 
2018-01 $   1.008,00 1325 1302 23,20 $   23.385,60 
2018-03 $   1.008,00 1348 1325 22,35 $   22.528,80 
2018-05 $   1.008,00 1369 1348 21,40 $   21.571,20 
2018-07 $   1.008,00 1390 1369 20,58 $   20.744,64 
ELABORADO POR: Autor proyecto 
Tabla 19: Seguimiento y monitoreo, agua 
ELABORADO: Autor proyecto 
Se evidencio un ahorro significativo al inicio de la implementación debido al 











DESCRIPCION DE LA 
FORMULA DEL INDICADOR 














% Ahorro de agua  
(1-(consumo registrado posterior a 
la implementación) / (consumo 
registrado antes de la 
implementación)) *100 
(1- (23,6m^3 /(mes*institución)) 
/(24,2m^3/(mes*institución))) * 
100%= 2,5% 
se viese reflejado en un 21,4% por favor revisar la denominación de los decimales  
de ahorro del consumo de agua potable por la institución, sin embargo el valor 
obtenido durante el seguimiento es menor, siendo del 2,5%, debido a que el valor 
de consumo y ahorro promedio generado por dichos sistemas ya se encuentra 
estabilizado y los valores de ahorro tienden a mantenerse. 
Efectividad de los programas  
Una vez evaluado las estrategias implementadas se evidencio que las actividades 
realizadas son efectivas, debido a que se presentó una separación al 100% de los 
residuos sólidos producidos en la institución debido a no se está presentando una 
generación alta de los residuos, puesto que no existe cafetería escolar y los pocos 
residuos que se producen es por el refrigerio escolar, actividades académicas y 
administrativas y estos son separados adecuadamente, el ahorro hídrico se 
mantuvo desde que se efectuó el cambio de sanitarios y grifería, al igual se mejoró 
la huerta institucional dándole un uso adecuado a la zona, brindándole un 
embellecimiento y un empoderamiento por parte de los estudiantes.  
Con ello se logra un mejoramiento en los impactos identificados en la fase de 
diagnóstico, brindando una mejora en la calidad de vida de los estudiantes, 
docentes, administrativos y hasta los padres de familia.  Así también se genera 
una conciencia ambiental de cada uno de los miembros relacionados a la 
Institución Educativa Departamental Misael Gómez Sede Veragüitas y esta sirva 
de ejemplo para las demás sedes del colegio y un ejemplo para la comunidad del 








 Por medio de actividades ambientales didácticas que involucren a los 
estudiantes, siendo los más importantes dentro de la Institución Educativa 
Departamental Misael Gómez, se logra la adquisición del compromiso y 
responsabilidad ambiental que se necesita para el mejoramiento y uso 
adecuado de los recursos.    
 Con un adecuado estudio de un diagnóstico inicial dentro de la institución 
se logra una buena identificación de falencias ambientales para así 
proponer estrategias de minimización de impactos y brindar una mejora 
continua. 
 Por presentarse una mala infraestructura de la institución, se generaba un 
alto consumo de los recursos como el hídrico y el no aprovechamiento de 
las zonas verdes y de los residuos sólidos que se generaban en la 
institución. Por ello se estaba produciendo problemáticas ambientales que 
alteraban de forma negativa la calidad de vida de los estudiantes. 
 Al implementar los programas estipulados, se evidenció el compromiso y 
responsabilidad ambiental que estudiantes, docentes y hasta 
administrativos adquirieron al participar y empoderarse en la realización de 
las actividades y así se evidenció la mejora ambiental institucional. Y 
mediante el seguimiento y monitoreo se encontró la efectividad de estas 






8. RECOMENDACIONES  
Se le recomienda a la institución educativa los siguientes ítems para continuar el 
proceso de la implementación del PRAE:   
 Mantener el registro los datos de las actividades implementadas para de 
esta forma realizar una verificación de la efectividad y realizar los ajustes 
necesarios, si en el caso de presentarse un cambio a la infraestructura 
adecuarla a los programas y a las actividades. 
 Involucrar a los estudiantes, docentes y a los administrativos al proyecto, 
desde su entrada a la institución y los primeros cursos escolares, de esta 
forma se adquiere el compromiso ambiental para el adecuado desarrollo de 
las estrategias ambientales.  
 Verificar los cambios que se presentan en la normatividad ambiental vigente 
aplicables a la institución, y así continuar con el cumplimiento de estas y si 
es necesario una adecuación. 
 Promover la implementación del proyecto en las demás sedes de la 
institución, mostrando la efectividad que se obtuvo en los programas, el 
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En el contexto del proyecto Escuelas Ecoeficientes del territorio CAR, llevado a 
cabo por intermedio de la Universidad Libre en la I.E.D Misael Gómez sede 
Veragüitas y cumpliendo con las Políticas Ambientales para la Gestión Integral de 
Residuos, se pone al alcance de toda la comunidad educativa de la institución, el 
presente documento que contiene los principales aspectos para tener en cuenta 
con relación a estos. 
El conocimiento de las buenas prácticas presentadas en este manual posibilitara 
el aprendizaje y el mejoramiento del plan de manejo de los residuos sólidos en la 
institución (PGIRS – Institucional) elaborado por la Universidad Libre en convenio 
con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
Este manual se constituye en una herramienta, que deberá complementarse con 
la normativa vigente relacionada con el manejo de residuos sólidos, con 
documentación específica como fichas técnicas, hojas de seguridad, entre otros. 
Este documento pretende fortalecer la articulación en los procesos que se realizan 
al interior de la institución y lo establecido en los PGIRS municipales, los cuales 


















 Manejo Integral: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final de los residuos o desechos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 
proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos 
temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos. 
 Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos en el sitio 
donde se generan para su posterior recuperación. 
 Almacenamiento: Es el deposito temporal de residuos o desechos en 
un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter 
previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final. 
 Aprovechamiento y/o valorización: es el proceso de recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los 
residuos o desechos, por medio de la recuperación, el reciclado o la 
regeneración. 
 Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o 
desechos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en 
lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos en la 
salud humana y al ambiente. 
 Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o 
desechos.  
 Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los 
residuos que pueden someterse a un nuevo proceso de 
aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la 
fabricación de nuevos productos. 
 Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los 
residuos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas 
devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función 
original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos 
adicionales de transformación. 
 Residuo o Desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento 
o producto que se encuentra en estado sólido, liquido, gaseoso o 
semisólido contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador 
descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 
nuevamente en la actividad que lo genero o porque le normativa vigente 
así lo estipula. 
 Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia 
o elemento solido que no tiene valor de uso directo o indirecto para 
quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso 
productivo. 
 Residuo peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud 
humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 
 Residuos biodegradables: Son aquellos residuos químicos o naturales 
que se descomponen fácilmente en el ambiente. En esta clasificación se 
encuentran las frutas, vegetales, restos de alimentos, madera y otros 
residuos que puedan ser transformados en materia orgánica.  
 Residuos reciclables: Son aquellos que no se descomponen 
fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos 
como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos 
papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, partes y equipos obsoletos o 
en desuso, entre otros. 
 Residuos ordinarios e inertes: Son aquellos que no se descomponen 
ni se transforman en materia prima por ausencia de tecnología 
disponible en la región, o porque su degradación natural requiere 
grandes periodos de tiempo. Estos residuos en ocasiones se someten a 
otro tipo de disposición final diferente a la convencional. 
 Compostaje: Proceso de transformación de la materia orgánica para 












El presente documento establece los lineamientos para que la comunidad 
educativa realice un manejo integral de los residuos sólidos. 
3. OBJETIVO DEL MANUAL PARA EL PGIRS EN LA INSTITUCIÓN 
Establecer y describir los lineamientos mínimos necesarios para facilitar el manejo 
integral de residuos al interior de la institución. 
4. CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS 
Los residuos son resultado de actividades domésticas, comerciales, industriales, 
institucionales, de prestación de servicios, entre otras. 
Estos varían según sus características físicas y químicas, permitiendo clasificarlos 
de forma que faciliten su tratamiento a lo largo del proceso de manejo de estos. El 
manejo de cada una de las clasificaciones puede ser diferente para alcanzar su 
disposición final. 
A continuación, se presenta una clasificación de los residuos según la 
normatividad ambiental vigente: 
 
Figura 1. Clasificación de los residuos 
5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
El Manejo Integral de Residuos implica la adopción de todas las medidas 
necesarias en las actividades de prevención, minimización, separación en la 
fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento 
y/o disposición final, importación y exportación de residuos peligrosos, no 
peligrosos y especiales que se realizan de manera individual o interrelacionadas 
de manera adecuada y en condiciones que propendan por el cuidado de la salud 
humana y el ambiente. 
 
6. ETAPAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS  
 
El Manejo Integral de Residuos se divide en las siguientes etapas. 
 
 Realizar el diagnóstico ambiental. 
 Formular el compromiso institucional. 
 Diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades. 
 Realizar campañas de capacitación periódicas. 
 Establecer medidas para el mejoramiento continuo en relación con el 




El diagnóstico es una revisión de la situación actual de la organización en cuanto 
al manejo de los residuos generados. Una correcta identificación de la situación 
real en materia de residuos permite identificar fortalezas, falencias y elegir las 
alternativas de manejo integral, tales como la reutilización, comercialización, 
valoración y/o aprovechamiento que le pueden aportar a la organización beneficios 
económicos, sociales y ambientales. 
En la revisión realizada en la institución se identificaron como principales residuos 





Y basándose en la información recolectada durante la caracterización se realiza 
un análisis que permita tomar alternativas respecto al manejo de los residuos 
sólidos.  
6.2. ESTREGIAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
En la institución es recomendable establecer procesos de sensibilización y 
capacitación dirigidas a todo su personal, con el propósito de dar a conocer los 
aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos, en especial los 
procedimientos específicos y funciones. 
Por esta razón, se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación en la institución 
para lograr fortalecer los conocimientos y las buenas prácticas tanto en los 
estudiantes como en los docentes, exteriorizando estos procesos hacia las demás 
sedes de la institución. 
  
 
Posteriormente a las jornadas de capacitación, al observar el apoyo y las ideas de 
los estudiantes y docentes se realizaron fortalecimiento de temáticas especificas 




6.3. SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
 
La separación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de 
residuos y consiste en la separación inicial de manera selectiva de los residuos 
procedentes de cada uno de los centros generadores de la institución, iniciándose 
una cadena de actividades y procesos cuya efectividad depende de la adecuada 
clasificación de los residuos. 
Posterior a los procesos de minimización de los residuos en los puntos de 
generación y para realizar una correcta separación en la fuente, se debe disponer 
de recipientes adecuados, que deben ser de un material resistente que no se 
deteriore con facilidad y cuyo diseño y capacidad optimicen el proceso de 
almacenamiento. El diagnóstico permite definir el tipo y cantidad de recipientes 
que se requieren para la adecuada separación de los residuos en todas las áreas 
de la organización. Los recipientes utilizados preferiblemente deben cumplir con el 
color correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos como 





Figura 2. Código de Colores 
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Además, deben ser visibles y estar ubicados estratégicamente en las instalaciones 
de la institución permitiendo de esta manera fortalecer las buenas prácticas en los 
puntos de mayor aglomeración de generadores. 
En este caso, se realizó la entrega y ubicación de 4 puntos ecológicos cada uno 
con su código de color determinado por los aspectos obtenidos en el diagnóstico. 
 
                             
 
 
6.4. RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Se deben diseñar rutas de recolección interna de residuos según la distribución de 
los puntos de generación y que cubran la totalidad de la organización, 
estableciendo horarios y frecuencias. 
En la institución se propone la ruta de recolección mostrada en la figura 3. Junto 
con los puntos de almacenamiento de los residuos tanto para su reutilización 




        Ruta de recolección 
       Punto Ecológico 
 




Después de realizar la ruta de recolección, después de recolectar lo producido en 
la institución se almacena en el reactivaron durante 15 días, esta es la 
periodicidad con la que la volqueta del municipio para a recoger los residuos. 
 
6.5. APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL 
 
Es necesario dejar consignado el tipo de aprovechamiento, tratamiento y/o 
disposición final que se utilizará para los residuos generados en la institución. 
Estos procesos deben ser seleccionados en función de las características de los 
residuos, las posibilidades de la organización, las alternativas existentes y las 
preferencias, en cumplimiento con la normatividad ambiental y sanitaria vigente, y 
propendiendo siempre por la opción o estrategia que genere un menor impacto 
ambiental. 
En la siguiente tabla se presentan algunas alternativas de manejo para los 
residuos: 
 
TIPO DE RESIDUOS TÉCNICAS DE MANEJO 
Ordinarios e inertes Relleno Sanitario 
Reciclables: Plástico, vidrio, Cartón, 
Papel. 
Reciclaje 
Escombros Escombreras autorizadas 
 
 
7. GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL (COMITÉ AMBIENTAL) 
 
La labor desarrollada por el grupo de gestión ambiental (Comité Ambiental), es 
fundamental para engranar cada una de las etapas planteadas para el Manejo 
Integral de Residuos con las actividades prácticas que implica su ejecución. 
Entre sus funciones se encuentra la de dar capacitación acerca de la temática a 
los demás miembros de la institución siendo estos apoyados por actividades de 
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METODOLOGÍA RECOMENDADA PARA EL MUESTREO DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 
Para determinar cualitativa y cuantitativamente los residuos no peligrosos que se 
generan en la organización es necesario realizar la caracterización y aforo. En 
éstos se deben considerar todos los recursos humanos y técnicos disponibles, a 
fin de favorecer la participación de una buena parte de los empleados que tienen 
relación directa con el manejo de residuos, lo que permite disminuir los costos 
totales y adelantar parte del trabajo de formación y educación que son necesarios 
para el Manejo Integral de Residuos.  
Para garantizar que todos los residuos se vean involucrados en la caracterización 
y aforo, es necesario identificar todas las actividades o procesos que se ejecutan 
en la organización y cuáles son los residuos que se generan en cada uno de ellos, 
estableciendo los ciclos de generación de residuos.  
El ciclo de generación de residuos hace referencia al período de tiempo en el que 
la generación de residuos se repite con características similares, en cuanto a 
cantidades y tipos de residuos. El ciclo de generación normalmente está asociado 
con el tiempo en que una actividad o proceso se desarrolla completamente.  
La organización debe conocer sus ciclos de generación de residuos y definir el 
tiempo mínimo de caracterización y aforo, el cual debe corresponder con el 
periodo del proceso o actividad de mayor duración; en caso de ser inferior a una 
semana, el tiempo mínimo de muestreo debe ser de siete (7) días. 
Adicionalmente, debe identificar cada uno de los centros de generación al interior 
de sus instalaciones, con el propósito de determinar los sitios donde deben ser 
tomados los residuos.  
Los centros de generación están estrechamente relacionados con las actividades 
o procesos que se realizan en la organización. Un centro generador se caracteriza 
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porque los residuos generados obedecen al desarrollo de actividades comunes y 
por tanto presentan características muy similares.  
Para la realización del aforo se deben medir diariamente, durante el periodo o ciclo 
de generación de residuos, el peso y volumen de Todos los residuos generados 
por la organización en cada centro de generación. Para este proceso no es 
necesario clasificar los residuos de acuerdo con sus características, salvo que en 
la organización se tengan implementados previamente prácticas separación en la 
fuente.  
El proceso de caracterización puede desarrollarse para el total de los residuos 
generados en la organización o para una muestra representativa, lo cual depende 
de la cantidad generada por la organización. Con la caracterización se pretende 
determinar la composición física y los porcentajes de generación de residuos por 
tipo respecto al total. 
A continuación, se recomiendan algunos elementos de tipo operativo para el 
desarrollo de la caracterización: 
 Consecución de información. Para tal efecto, se recomienda realizar una 
serie de entrevistas con las personas que hacen parte de la organización, 
que conozcan su funcionamiento y puedan aportar información sobre el tipo 
de residuos y las cantidades generadas.  
 Planeación de actividades. Con la información obtenida en el paso anterior 
se elabora un pequeño plan de acción, donde se dimensiona la magnitud 
del trabajo a realizar, se definen los recursos técnicos y el personal 
requerido.  
Se debe determinar el número de operarios necesarios para realizar la 
recolección y pesaje de los residuos durante la caracterización, los 
materiales o insumos requeridos (Bolsas pláticas, pesa, dinamómetro, 
etiquetas adhesivas, palas, recogedores, entre otros) y los espacios 
disponibles para separar y clasificar los residuos, entre otros.  
Para organizaciones que generen una gran cantidad de residuos, se 
recomienda calcular una muestra representativa, el tamaño de dicha 
muestra puede ser del 10% del total de los residuos que se estime puede 
generar la organización, considerando que todos los centros de generación 
deben aportar a la muestra. 
 Consecución de recursos. Se trata de preparar elementos tales como: el 
sitio para la caracterización y ubicación de la báscula para la medición, las 
bolsas de diferentes colores o señalizadas de acuerdo al tipo de residuo 
que contendrán, mesa de trabajo, palas, plástico para colocar sobre el 
espacio de trabajo, etiquetas adhesivas para identificar la procedencia de 
las bolsas, delantales u overoles para protección del personal, guantes 
desechables (cirugía) y de carnaza, gorras, tapabocas y botiquín de 
primeros auxilios en caso de presentarse un accidente. 
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 Inducción al personal asignado. El recurso humano para la realización de la 
caracterización de residuos no peligrosos debe estar capacitado para 
identificar y clasificar los diferentes tipos de residuos existentes acordes con 
la normatividad vigente y citados en este Manual. Para ello se recomienda 
realizar una inducción donde se explique claramente los objetivos y la 
manera de desarrollar el trabajo. Es muy importante que se ilustre sobre la 
correcta utilización de los implementos de protección personal, con el fin de 
evitar accidentes durante la caracterización que puedan poner en riesgo la 
salud del personal. 
 Verificación de las condiciones del sitio para realizar la caracterización. Es 
necesario definir un lugar al interior o al exterior de la organización para 
realizar la clasificación de residuos, en lo posible debe ser un espacio 
iluminado y aireado, cubierto de la intemperie, con suministro de aguas y 
cercano al lugar de almacenamiento de residuos. 
En caso de realizar la caracterización al interior de una organización con 
poco espacio, se recomienda encerrar el área de trabajo con un material 
que le aísle del resto de la edificación e implementar otras medidas de 
seguridad interna, para evitar transmisión de enfermedades.  
 Selección de la muestra. Para el caso de aquellas organizaciones que 
generan grandes cantidades de residuos y que definieron un tamaño de 
muestra representativo, se recomienda disponer de un esquema, mapa o 
listado donde se registren todas las unidades a muestrear, lo que 
corresponde a todos los centros de generación. Estos deben ser 
numerados de 1 hasta N, siendo N, el número total de unidades a 
muestrear o los centros de generación definidos para la caracterización.  
Se debe establecer el aporte en porcentaje de cada uno de estos centros 
de generación en relación con la cantidad total de residuos generados por 
la organización. La muestra representativa debe componerse por una 
cantidad de residuos provenientes de cada centro generador en la 
proporción en que estos aporten a la generación total de residuos. 
Se recomienda visitar previamente todos los puntos escogidos para el 
muestreo y explicar a las personas presentes la tarea que se proyecta 
realizar.  
 Recolección de muestras. Las muestras deben ser recogidas en cada uno 
de los centros de generación, la rotulación de las bolsas o la identificación 
debe estar de acuerdo con el número o nombre asignado a cada centro de 
generación; en caso de faltar una bolsa o parte de la muestra, se debe 
realizar el reemplazo con una de iguales condiciones. En la tabla 1 se 
muestra el formato un adecuado para la rotulación de bolsas plásticas, 




Tabla 1. Formato para la rotulación de bolsas plásticas, objeto de pesaje 
Fecha De Recolección 
Centro de Generación Nombre o número asignado 
Responsable Quien Realiza la recolección 
Hora Si se realizan varias recolecciones en el día 
 
 
Una vez se recogen todas las bolsas objeto de la muestra, se transportan 
hasta el sitio seleccionado para la caracterización.  
 
 Pesaje de los residuos. Para los residuos provenientes de cada centro 
generador se debe realizar el pesaje de las bolsas, luego se procede con la 
separación manual de los residuos por tipo de acuerdo con sus 
características, y finalmente se pesan por separado. Se recomienda que 
esta actividad se realice sobre un plástico con el fin de facilitar la posterior 
recolección. 
 
 Diligenciamiento de formatos. Se recomienda al momento de tomar los 
datos por tipo de material, elaborar primero un borrador aparte y luego 
pasarlo en limpio, ya que al clasificar los residuos es posible que 
determinado material sea muy voluminoso y se deba pesar en varias 
fracciones, que al final deben sumarse. El error admisible en la medición 
debe ser inferior al 5%, es decir, la sumatoria de las partes, una vez se 
haga la clasificación por tipo debe ser superior al 95 % del total de residuos, 
pesados al inicio de la actividad por centro de generación.  
Para facilitar la recolección de información en la tabla 2 se presenta un 
modelo de planilla para registrar la cantidad de residuos pesados por centro 
generador: 
Tabla 2. Formato para el registro de residuos  
Centro generador: _________________________________________  
Operario: _________________________________________________  
Hora: _________________________________________________  
Fecha: ______________Periodo de acumulación de residuos:  







Fuente: Manual Técnico Pedagógico de Reciclaje. Fundación Codesarrollo 
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Tipo de Residuo  Centro generador 
(Kg/día) 
Total 
1 2 3 … N 
       
       
       
Total       
 
 Transporte hasta el sitio final de almacenamiento. Una vez se termina la 
jornada de caracterización, los residuos susceptibles de aprovechamiento se 
donan o se entregan a la persona, entidad u organización que se beneficia de 
estos materiales y los demás se entregan al operador del servicio de aseo, 
salvo los residuos peligrosos que deben ser entregados a organizaciones 
autorizadas para su manejo.  
 Limpieza del sitio utilizado. Una vez se termina la caracterización se procede a 
lavar y desinfectar el lugar de trabajo utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
